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Due to proof reading failures, there were some errors in the published equations of Atchison et 
al.1 A term 2)cos1( φ−  in equations (63), (64), (67), (68), (70) and (71) was wrongly given as 
2)cos1( φ+ . Corrected versions of the equations are given below. The form of equations (67) 
and (68) is slightly different from that in the paper to make it more consistent with the form of 
equations (63) and (64). 
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